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サービス[9]として提供しているマーカの特徴点の抽
出機能を利用するため，画像ファイルは1画素8ビッ


































(5) SBと 3Dモデルの関連付け 
C#言語で記述されたプログラムによって，画面上
に SB を配置し，各 SB に触れる操作によって対応す
る 3Dモデルを表示したり非表示にしたりする。 
図 5は SBに関する処理を記述した C#プログラム例











図 3 マーカの作成例 
(a) マーカの画像 (サイズ：800×600画素) 
(b) (a)の画像から検出された特徴点 





































































































































private void touchBtn (bool cameraStatus, GameObject mCurrent, GameObject mVoltage, GameObject mInfo) 
{ 
if (cameraStatus == true) { 
//I-show, I-hide 
if (GUI.Button (new Rect (width - btnWidth - btnSpaceX, btnSpaceY, btnWidth, btnHeight),  
mCurrentMeg [mCurrentStatus ? 0 : 1])) { 
if (mCurrentStatus) { 
mCurrent.SetActive (false); 
mCurrentStatus = false; 
} else { 
mCurrent.SetActive (true); 





if (GUI.Button (new Rect (width - btnWidth - btnSpaceX, btnSpaceY * 2 + btnHeight, btnWidth, btnHeight),  
mVoltageMeg [mVoltageStatus ? 0 : 1])) { 
if (mVoltageStatus) { 
mVoltage.SetActive (false); 
mVoltageStatus = false; 
} else { 
mVoltage.SetActive (true); 





if (GUI.Button (new Rect (width - btnWidth - btnSpaceX, btnSpaceY * 3 + btnHeight * 2, btnWidth, btnHeight),  
mInfoMeg [mInfoStatus ? 0 : 1])) { 
if (mInfoStatus) { 
mInfo.SetActive (false); 
mInfoStatus = false; 
} else { 
mInfo.SetActive (true); 
mInfoStatus = true; 
} 
} 
} else { 
mCurrentStatus = false; 
mVoltageStatus = false; 
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